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PATROCINADORES
1. Socios protectores de la SECTCV
Biomenco
Covidien
Edwards Lifesciences, SL 
Ethicon - J & J
Izasa - Werfen Group
Maquet - Getinge Group
Medtronic Ibérica, SA
Nycomed Pharma, SA
Palex Medical, SA
Sorin Group España, SA 
St. Jude Medical España, SA
Terumo Europe España, SL
2. Otras empresas colaboradoras
Mercè V. Electromedicina
Prim
Smiths Medical
Suclisa
Synthes
Siemens
Wexler Surgical
Gore
3. Entidad oficial colaboradora
Diputación Foral de Gipuzkoa
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